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Понимание текста может проходить три фазы: идентификация (бук-
вальная фотография текста и ее сличение с имеющимися представления-
ми), ассимиляция (усвоение той части смысла текста, которая представля-
ется наиболее важной), аккомодация (приспособление извлеченных из тек-
ста знаний к новой ситуации). Данные процессы влияют на успешность не 
только «первичного» понимания текста, но и на последующее применение 
извлеченной информации. 
В результате восприятия текста его смысловые элементы подразде-
ляются на следующие составляющие: главный смысл, центральные и вто-
ростепенные элементы. 
Указанные процессы понимания неотделимы от критического мыш-
ления учащихся в ходе чтения, которое является целенаправленным актом 
познавательной деятельности, где подвергаются сомнению суждения, про-
веряются и перепроверяются аргументы, формулируются собственные 
умозаключения, утверждаются взгляды и убеждения, принимаются реше-
ния. Критическое мышление является основой критического чтения, без 
которого невозможно глубокое понимание коммуникативного смысла. Оно 
зависит от четырех факторов: когнитивного (извлечение информации из 
текста); аффективного (эмоциональное восприятие текста читателем); кон-
нотативного (индивидуальная интерпретация текста читателем); поведен-
ческого (индивидуальная реакция читателя на текст). Все эти факторы це-
ленаправленно формируются в ходе обучения чтению и предполагают ра-
боту над текстовой информацией, эмоциональным восприятием содержа-
ния, проникновением в подтекст и формированием «отклика читателя», 
т.е. собственных мнений и суждений по поводу прочитанного [1, c. 15]. 
Интернет-ресурсы можно использовать в различных видах образова-
тельной деятельности, но важной для нас являются: 
− интегрирование в контекст занятия аутентичных материалов сети; 
− самостоятельная работа обучаемых с целью поиска информации в 
рамках будущей профессии. 
Привлечение Интернет-ресурсов способствует активизации материа-
ла и положительно сказывается на повышении мотивации обучения. 
Мы разделяем мнение Е. С. Полат о возможности решения с исполь-
зованием Интернета в учебном процессе следующих дидактических задач: 
− формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 
материалы сети разной степени сложности; 
− совершенствовать умения монологического высказывания на  ос- 
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нове проблемного обсуждения материалов сети; 
− пополнять свой словарный запас как активный, так и пассивный 
лексикой современного иностранного языка; 
− формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 
учащихся на занятиях на основе использования «живых» материалов, об-
суждения не только вопросов к текстам учебника, но и «горячих» проблем, 
интересующих всех и каждого [3, c. 98]. 
В заключении можно сделать вывод, что успешность решения мето-
дической задачи обучения учащихся пониманию смысла текста зависит от 
того, насколько преподавателю удается сформировать у обучаемых когни-
тивный, коннотативный, аффективный и поведенческий аспекты процесса 
понимания, а также умелому использованию информационных технологий 
и прежде всего глобальной сети Интернет. 
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В настоящее время в образовательную среду активно внедряются 
инновационные методы и технологии, позволяющие усилить практиче-
скую составляющую профессионального образования, активизировать ин-
теллектуально-творческую деятельность студентов. 
Основная цель дисциплины «Инженерная графика» – выработка 
умений, необходимых специалистам для выполнения и чтения чертежей, 
эскизов деталей, конструкторской и технической документации. 
Наиболее продуктивным, с моей точки зрения, при изучении инже-
нерной графики является кейс-технология.  
Кейс-технологии представляют собой группу образовательных тех-
нологий, методов и приёмов обучения, основанных на решении конкрет-
ных проблем, задач.  
Кейс-технологию можно представить в следующей схеме.  
Анализ ситуации → Постановка задачи (проблемы) →Поиск опти-
мальных решений задачи (проблемы) студентами → Обоснование путей 
решения задачи (проблемы) 
Кейс (пакет документов) предназначен для обучения студентов ана-
лизу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования 
проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с 
установленными критериями. В результате происходит овладение профес-
сиональными компетенциями и развитие мыслительных способностей. 
Кейс представляет собой описание проблемной ситуации на основе фактов 
из реальной жизни, производственной ситуации. Для формулировки про-
блемной ситуации в производственной задаче кейса, необходим тандем 
преподавателя и специалистов предприятий. Использования кейс-техно-
логии при обучении инженерной графике можно применять для решения 
производственных задач различных уровней сложности. Например: дета-
лирование сборочного чертежа, определение неисправности технического 
состояния механизмов на основе анализа их устройства по чертежам и 
схемам (задачи на ситуацию анализа); вычерчивание сборочного чертежа 
или чертежа общего вида по чертежам деталей (задачи на ситуацию синте-
за); сопоставление машин и их составных частей с изображением на чер-
тежах и схемах (задачи на ситуацию сравнения); вычерчивание чертежей 
деталей или сборочных единиц по определенному признаку (задачи на си-
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туацию классификации); вычерчивание чертежа или схемы на основе опи-
сания нового технического устройства, его принципа действия (задача на 
ситуацию сравнения, аналога); постановка технических задач на изменение 
конструкции (задача на ситуацию аналога). 
Приведём фрагмент занятия с применением кейс-технологии. 
1. Раздел программы − Машиностроительное черчение. 
2. Тема программы – Разъёмные и неразъёмные соединения. 
3. Тема занятия – Шлицевые соединения. 
4. Цели занятия: 
− познакомить обучающихся с правилами изображением шлицевых 
соединений на чертеже; 
− развивать умения выделять главное, существенное в изучаемом 
материале; 
− формировать умения и навыки чтения и выполнения чертежей 
шлицевых соединений; 
− развивать умение логически мыслить, выбирать по справочнику 
необходимый материал; 
− развивать культуру речи. 
5. Задания: 
1) Определить, из каких деталей состоит данное соединение. Выпол-
нить чертежи каждой детали в отдельности, нанести обозначения, учиты-
вая требования ГОСТа. Записать условные обозначения каждой детали со-
единения.  
2) Подготовить вопросы к дискуссии с элементами анализа или срав-
нения. 
 
6. Алгоритм работы над заданием: 
− Прочитать и осмыслить теоретический материал по теме «Шлице-
вые соединения». 
− Определить наименование каждой детали, входящей в шлицевое 
соединение. 
− Построить чертёж каждой детали, учитывая требования ГОСТа. 
− Нанести обозначения и размеры на чертеже. 
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− Записать условные обозначения деталей 1 и 2. 
7. Режимы работы: 
№ Этап занятия Время 
на этап 
1 Подготовка к занятию преподавателем и студентами домашняя 
работа 
2 Организационная часть 5 
3 Самостоятельная работа студентов с кейсом по теме «Шлицевые со-
единения» 
15 
4 Работа студентов в микро группах 25 
5 Дискуссия (коллективная работа студентов)  25 
6 Подведение итога занятия 5 
7 Объяснение домашнего задания 5 
8. Теоретический материал по теме «Шлицевые соединения». 
9. Дискуссия. 
10. Домашнее задание: 
Как это происходит на практике? 
Студенты разбиваются на небольшие группы по 3-4 человека. Зада-
ние выдается для каждой подгруппы. В процессе выполнения эскизов или 
чертежей студенты взаимодействуют как небольшое конструкторское бю-
ро, что дает возможность всем участвовать в работе, практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного общения (умение активно слушать, вы-
рабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Участ-
ники обращаются к собственному опыту и опыту других людей, работают 
с нормативными документами, справочниками и другими источниками 
информации, используются элементы творческой работы. Преподаватель 
регулирует процесс и занимается его общей организацией, дает консульта-
ции, контролирует время и порядок выполнения задания.  
Итак, применение кейс-технологии позволяет:  
−  привлечь студентов к активному разрешению учебных проблем, 
сходных с реальными производственными задачами; 
−  овладеть умениями ориентироваться в разнообразной информа-
ции; 
−  находить необходимые сведения для решения проблемы, произ-
водственной задачи; 
−  научиться активно и творчески пользоваться своими знаниями; 
−  развивать навыки самоорганизации деятельности; 
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− Записать условные обозначения деталей 1 и 2. 
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−  формировать общие компетенции:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации. 
−  формировать профессиональные компетенции для следующих 
специальностей:  
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож-
дений  
ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию 
по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому об-
служиванию и ремонту электрического и электромеханического оборудо-
вания. 
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования (по отраслям) 
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 
и ремонту промышленного оборудования. 
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ 
по эксплуатации промышленного оборудования. 
Список литературы 
1. Боголюбов С. К. Инженерная графика: учебник для средних специальных 
учебных заведений. – 3-е изд., исп. и допол. − Москва: Машиностроение, 2000. – 352 с. 
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